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Stettlngen
behorend bij het proefschrifl
A mode/ad approach fo
abso/ufe ve/oc/fy dafacf/on
u/frasound
Leon A. F. Ledoux
Maastricht, 7 oktober 1999
1. Een cirketvormige uttrageluidstransducent is voldoende om de
absolute snelheidsverdelmg (e meten in een bewegend
verstrooiend medium. pit proeftchrtn.)
2. De afname van de correlatie van opeenvolgende radiofrequente
ultrageluidssignalen ten gevolge van laterale verplaatsingen hangt
niet alleen at van de breedte van de geluidsbundel, maar ook van
de kromming van het golffront. (Dit pro«f»chrm.)
3. Axiale snelheden kunnen tegenwoordig met ultrageluid zo goed
worden gemeten dat de nauwkeungheid van bloedstromings-
snelheidsmetingen wordt bepaald door de selectiviteit van het
Clutter-filter. (Dit proehchrlrt.)
4. De nauwkeungheid waarmee veel ultrageluidssystemen de
absolute snelheid kunnen schatten hangt niet af van de gebruikte
axiale snelheidsschattingsmethode, maar van de nauwkeungheid
waarmee de hoek tussen de transducent en de bewegingsrichting
bekend is. (Oil proeftctutft.)
5. Radiofrequente ultrageluidssignalen bevatten meer informatie dan
er met de huidige algoritmes wordt uitgehaald.
6. Van alle technieken beschreven in wetenschappelijke publicaties
wordt slechts een ontzettend klein gedeelte ooit daadwerkelijk
door anderen toegepast
7. Automatisering is niet automatisch een vooruitgang voor da
gebruiker.
8. De omvang van (windows) softwarepakketten groeit evenredig
met de vooruitgang in rekencapaciteit van de nieuwe computer-
generaties waardoor de netto snelheidswinst nog nul is.
9. Een neuraal netwerk is niets meer dan een fit-algoritme dat de
parameters van een model zo goed mogelijk in overeenstemming
brengt met een referentie dataset.
10. De westerse mens is hygienischer dan goed voor hem is.
11. Was het vroeger met sparen zo dat de aanhouder wint, tegen-
woordig geldt dat de aandeelhouder wint.
